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図14、 図15　SUGAI CATALOGUE RAISONNE DE L’OEUVRE 
GRAVE 1955-96　阿部出版　1996年　p.127
図10　筆者撮影（2019年８月30日　兵庫県立美術館にて）
図17　 SUGAI CATALOGUE RAISONNE DE L’OEUVRE 
GRAVE 1955-96　阿部出版　1996年　p.192










Study of the Interaction Between Printmaking and Tableau
─ Focused on Works of SUGAI Kumi
In Japan, Creative Prints Movement accrued from the late Meiji to Taisho periods. It was movement of 
printmaking that try to get printmaking even with tableau. Thereby there were many artists who created artworks 
of printmaking mainly. However, there also were artists who created artworks of both printmaking and tableau.
This study was made to clarify interaction between printmaking and tableau from the viewpoint of the 
printmaker by analyzing the relationship of printmaking and tableau made by SUGAI Kumi who proceeds artworks 
of printmaking and tableau in parallel. The goal of this study is to realize again the meaning of making print.
As a result, various factors of the process of printmaking affected the artist’s tableau works. At the same time, 
the process of making over work of printmaking from work of tableau also affected the technique of printmaking. 
Therefor the artist’s works developed diversely in terms of the texture, the color and the technique of painting.
The method inspired the works to next development and created the artist’s own unique expression. Also, 
ultimately it can lead to a richer production of printmaking.
